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Результати вимірювань – це випадкові величини, тобто в ході експерименту 
інформація спотворена завадами, і за одних і тих же умов можна отримати різні дані. 
Зміст попередньої обробки даних полягає у відсіюванні грубих похибок і оцінці 
достовірності результатів вимірювань. Попередня обробка результатів вимірювань 
необхідна для того, щоб надалі, при побудові функцій відгуку, з найбільшою 
ефективністю використовувати статистичні методи і коректно аналізувати отримані 
результати. 
Розроблена програма обробки результатів експериментальних досліджень 
складається з чотирьох модулів (рис.1): 
− модуль введення даних; 
− модуль обробки випадкових похибок прямих вимірювань; 
− встановлення виду закону розподілу; 
− оцінки показників надійності за даними про відмови. 
 
Рисунок 1. Структерна схема розробленого програмного забезпечення 
 
Після запуску програми на екран виводиться головне вікно програми (рис. 2). 
При переході на другу форму (модуль введення даних) для ведення всіх 
розрахунків вводяться результати експерименту. Дана програма має можливість як 
вносити дані вручну, так і завантажувати їх з раніше створеного текстового файла, 
збереженого на комп’ютері.  
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У вікні встановлення виду закону розподілу для отримання подальших 
розрахунків необхідно натиснути на кнопку «Оцінка гіпотези». На екрані відкривається 
вікно, представлене на рис. 3. з проведеними розрахунками для знаходження 
критичного та теоретичного значень критерію.  
 
 
Рисунок 2. Головне вікно програми 
 
 
Рисунок 3. Вікно оцінки гіпотези 
 
Емпіричний розподіл заданий у вигляді послідовності рівновіддалених варіант і 
відповідних їм частот. 
Розроблена програма дозволяє обробляти випадкові похибки результатів 
вимірювань, встановлювати вид закону розподілу, оцінити показники надійності за 
даними про відмови. 
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